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 7 月 26～ 28 日にドイツのブレーメンで
SCAR/COMNAP 総会と併せて開催された SCAR 














































 2004 年 7 月 28 日、ブレーメンにて行われた
SCALOPシンポジウムで、以下演題名によるポスタ
ー発表に臨んだ。 
 Morbidity and health survey of wintering 
members in Japanese Antarctic   
Research Expedition---Life styles also do harm as 
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学医療関連の演題は他に見当たらず、SCALOP医療





















Ｃ 第 28回 SCAR 総会に参加して 




























した取り組みに、 ICESTAR (Interhemispheric 
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田中剛 名古屋大学 先カンブリア代南極隕石の地球化学的探索 











平沢尚彦 国立極地研究所 大気ー南極氷床間の水の輸送に関する研究 
福西浩 東北大学 地球環境変動における北極域中層・超高層大気の役割の研究 
福西浩 東北大学 南極域からの地球環境グローバルモニタリング研究 
岡田雅樹 国立極地研究所 ＡＩＮＤＥＸ衛星によるオーロラ微細構造の観測 
藤井理行 国立極地研究所 南極ドローニングモードランドにおける雪氷内陸トラバース 
大畑哲夫 北海道大学 ユーラシア氷河域の過去変動と将来モニタリングの基盤構築 
大畑哲夫 北海道大学 北極域環境変動と水循環変動 
村山泰啓 情報通信研究機構 北極域アラスカの中層・上層大気の力学・化学・電磁力学過程に関する
総合観測 









山内恭 国立極地研究所 航空機を用いた南極域の大気微量気体とエアロゾルの研究 
末田達彦 愛媛大学 北極域における炭素量測定 
津田敏隆 京都大学 太陽地球系の気候（長期変動）及び天気（短期変動）の研究 
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福地光男 国立極地研究所 南極海と地球環境に関する総合研究 
神田啓史 国立極地研究所 気候変動に対する北極ツンドラ生態系と炭素循環の応答性 
本吉洋一 国立極地研究所 ゴンドワナ大陸の形成と分裂：南極からの視点 
渡辺興亜 国立極地研究所 南極大陸内陸部における（無人）観測基地網の展開 
中島英彰 国立環境研究所 南極昭和基地（６９Ｓ）におけるフーリエ変換赤外分光計等を用いた極
域オゾン層変動に関する研究 
高橋修平 北見工大 アラスカ・マッコール氷河雪氷調査計画 
高橋修平 北見工大 国際極年における東シベリアの氷河分布調査および雪氷学的観測 
渡辺興亜 国立極地研究所 南極大陸広域航空プラットフォーム観測 
田中博 筑波大学 極渦中心追跡型成層圏ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ”Ｖｏｒｔｅｘ Ｃｈａｓｅｒ”による
極域観測計画 
原田鉱一郎 宮城県農短大 気候変動に対する永久凍土の応答に関する研究 
松見豊 名古屋大学 周極域の大気化学過程の解明 
江尻全機 国立極地研究所 南極昭和基地大型大気レーダーを用いた極域大気の総合研究 
早坂洋史 北海道大学 衛星を利用した北方森林火災の制御法開発 
福田正己 北海道大学 衛星による周極域森林火災の早期検出システムの開発 
串田圭司 北海道大学 アラスカ北方森林炭酸ガス収支のリモートセンシング 
浦野慎一 北海道大学 周極域における森林火災による水循環プロセスの変化と回復 
松浦陽次郎 森林総合研究所 周極域バイオームの構造・機能の再検討 
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